








































The State of South Carolina 
Office of the Attorney General 
S.T.O.P. Violence Against Women Program 
 
Telephone:  (803) 734- 3717 Fax:  (803) 734-4078  
Post Office Box 11549, Columbia, South Carolina 29211-1549 
Dedicated Criminal Domestic Violence Prosecutors 
by Judicial Circuit 
 
First Judicial Circuit 
Calhoun County 
Solicitor:  David Pascoe 
Dedicated CDV Prosecutor:  Karen Fryar 
Mailing Address:  
102 Court House Drive, Suite 117 
Saint Matthews, South Carolina 29135 
Telephone No.:  803-874-1978 
Fax No.:  803-874-1150 
Orangeburg County 
Solicitor:  David Pascoe 
Dedicated CDV Prosecutor:  Bryan Jeffries 
Mailing Address:  
PO Box 1525 
Orangeburg, South Carolina 29116 
Telephone No.:  803-533-6252 
Fax No.:  803-533-6004 
Dorchester County 
Solicitor:  David Pascoe 
Dedicated CDV Prosecutor:  Call Telephone 
Mailing Address: 
140 North Main Street, Suite 102A 
Summerville, South Carolina 29483 
Telephone No.:  843-871-2640 
Fax No.:  843-871-2643 
 
 
Second Judicial Circuit 
Aiken County 
Solicitor:  J. Strom Thurmond, Jr. 
Dedicated CDV Prosecutor:  David Miller 
Mailing Address:  
P.O. Drawer 3368 
Aiken, South Carolina 29802 
Telephone No.:  803-642-1557 Ext. 104 
Fax No.:  803-642-7530 
Barnwell County 
Solicitor:  J. Strom Thurmond, Jr.  
Dedicated CDV Prosecutor:  Lauren Maurice 
Mailing Address: 
P.O. Box 845 
Barnwell, South Carolina 29812 
Telephone No.:  
803-541-1091 or 803-541-1094 
Fax No.: 803-541-1112 
Bamberg County 
Solicitor:  J. Strom Thurmond, Jr. 
Dedicated CDV Prosecutor:  Carol Summers 
Mailing Address:  
P.O. Box 845 
Barnwell, South Carolina 29812 
Telephone No.:  
803-541-1091 or 803-541-1094 




Third Judicial Circuit 
Clarendon County 
Solicitor: Ernest A. Finney, III 
Dedicated CDV Prosecutor: 
Mailing Address:  
Courthouse 
Sumter, South Carolina 29150 
Telephone No.:  803-436-2185  
Fax No.: 803-436-2236 
Sumter County 
Solicitor: Ernest A. Finney, III 
Dedicated CDV Prosecutor: 
Mailing Address:  
Courthouse 
Sumter, South Carolina 29150 
Telephone No.:  803-436-2185  
Fax No.: 803-436-2236 
Lee County 
Solicitor: Ernest A. Finney, III 
Dedicated CDV Prosecutor:  
Mailing Address:  
Courthouse 
Sumter, South Carolina 29150 
Telephone No.:  803-436-2185  
Fax No.: 803-436-2236 
Williamsburg County 
Solicitor: Ernest A. Finney, III 
Dedicated CDV Prosecutor: 
Mailing Address:  
Courthouse 
Sumter, South Carolina 29150 
Telephone No.:  803-436-2185  
Fax No.: 803-436-2236 
 
Fourth Judicial Circuit 
Chesterfield County 
Solicitor: William B. Rogers, Jr. 
Dedicated CDV Prosecutor:  Patricia Rivers 
Mailing Address:  
PO Box 594 
Chesterfield, SC 29709 
Telephone No.: 843-623-3265 
Fax No.: 843-623-5330 
Dillon County 
Solicitor: William B. Rogers, Jr. 
Dedicated CDV Prosecutor:  Lee Hayes 
Mailing Address:  
PO Box 868 
Dillon, SC 29536 
Telephone No.: 843-774-1448 
Fax No.: 843-774-4448 
Darlington County 
Solicitor: William B. Rogers, Jr. 
Dedicated CDV Prosecutor:  Lee Hayes 
Mailing Address:  
1 Public Square, Rm 410 
Darlington, SC 29532 
Telephone No.: 843-398-4300 
Fax No.: 843-398-4306 
Marlboro County 
Solicitor: William B. Rogers, Jr. 
Dedicated CDV Prosecutor:  Patricia Rivers 
Mailing Address:  
PO Box 616 
Bennettsville, SC 29512 
Telephone No.: 843-479-6516 










Fifth Judicial Circuit 
Kershaw County 
Solicitor: Daniel E. Johnson 
Dedicated CDV Prosecutor: William Hodge 
Mailing Address:  
1121 Broad Street 
Camden, South Carolina 29020 
Telephone No.: 803-425-7672 
Fax No.: 803-425-6029 
Richland County 
Solicitor: Daniel E. Johnson 
Dedicated CDV Prosecutor(s):  
Todd Wagoner; Hans Pauling 
Mailing Address:  
1701 Main Street; PO Box 192 
Columbia, South Carolina 29202 
Telephone No.: 803-576-1800 
Fax No.: 803-576-1718 
 
Sixth Judicial Circuit 
Chester County 
Solicitor: Doug Barfield 
Dedicated CDV Prosecutor: Sandra Hickmon 
Mailing Address:  
P.O. Box 728 
Chester, South Carolina 29706 
Telephone No.: 803-377-1141 
Fax No.: 803-581-2242 
Lancaster County 
Solicitor: Doug Barfield 
Dedicated CDV Prosecutor: Curtisha Mingo 
Mailing Address:  
P.O. Box 607 
Lancaster, South Carolina 29721 
Telephone No.: 803-416-9367 
Fax No.: 803-286-7776 
Fairfield County 
Solicitor: Doug Barfield 
Dedicated CDV Prosecutor:  Sandra Hickmon 
Mailing Address:  
PO Box 1085 
Winnsboro, South Carolina 29180 
Telephone No.: 803-712-1735 
Fax No.: 803-712-1267 
 
Seventh Judicial Circuit 
Cherokee County 
Solicitor: Barry J. Barnette 
Dedicated CDV Prosecutor:  Cindy Crick; Kim 
Leskanic; Michael Morin 
Mailing Address:   
125 East Floyd Baker Blvd 
Gaffney, South Carolina 29340 
Telephone No.: 864-487-2576 
Fax No.: 864-487-2753 
Spartanburg County 
Solicitor: Barry J. Barnette 
Dedicated CDV Prosecutor: Ann-Marie 
Thompson; Cindy Crick; Tiffany Freeman; 
Alexandria Lyles 
Mailing Address:  
180 Magnolia Street 
Spartanburg, South Carolina 29306 
Telephone No.: 864-596-2575 





Eighth Judicial Circuit 
Abbeville County 
Solicitor: Jerry Peace 
Dedicated CDV Prosecutor:  William 
Kimbrough Charles, III 
Mailing Address:  
P.O. Box 516 
Greenwood, South Carolina 29648 
Telephone No.: 864-942-8800 
Fax No.: 864-942-8830 
Laurens County 
Solicitor: Jerry Peace 
Dedicated CDV Prosecutor:  Kade Gibson 
Mailing Address:  
P.O. Box 516 
Greenwood, South Carolina 29648 
Telephone No.: 864-942-8800 
Fax No.: 864-942-8830 
Greenwood County 
Solicitor: Jerry Peace 
Dedicated CDV Prosecutor:  William 
Kimbrough Charles, III 
Mailing Address:  
P.O. Box 516 
Greenwood, South Carolina 29648 
Telephone No.: 864-942-8800 
Fax No.: 864-942-8830 
Newberry County 
Solicitor: Jerry Peace 
Dedicated CDV Prosecutor: Kade Gibson 
Mailing Address:  
P.O. Box 516 
Greenwood, South Carolina 29648 
Telephone No.: 864-942-8800 
Fax No.: 864-942-8830 
 
Ninth Judicial Circuit 
Berkeley County 
Solicitor: Scarlett Wilson 
Dedicated CDV Prosecutor: James Courtney 
Mailing Address:  
300-B California Avenue 
Moncks Corner, South Carolina 29461 
Telephone No.: 843-719-4529 
Fax No.: 843-719-4588 
Charleston County 
Solicitor: Scarlett Wilson 
Dedicated CDV Prosecutor:  Ellen Steinberg 
Mailing Address:  
101 Meeting Street, Suite 400 
Charleston, South Carolina 29401 
Telephone No.: 843-958-1900 
Fax No.: 843-958-1905 
 
Tenth Judicial Circuit 
Anderson County 
Solicitor: Christina T. Adams 
Dedicated CDV Prosecutor: Donna Green 
Mailing Address:  
P.O. Box 8002 
Anderson, South Carolina 29622 
Telephone No.: 864-260-4046 
Fax No.: 864-260-4187 
Oconee County 
Solicitor: Christina T. Adams 
Dedicated CDV Prosecutor: Blair Stoudemire 
Mailing Address:  
415 South Pine Street 
Walhalla, South Carolina 29691 
Telephone No.: 864-638-4294 






Eleventh Judicial Circuit 
Edgefield County 
Solicitor: Donald V. Myers 
Dedicated CDV Prosecutor: Cathy Cates 
Mailing Address:  
Lexington Judicial Center 
205 East Main Street 
Lexington, South Carolina 29072 
Telephone No.: 803-785-8352  
Fax No.: 803-785-8610 
McCormick County 
Solicitor: Donald V. Myers 
Dedicated CDV Prosecutor: Cathy Cates 
Mailing Address:  
Lexington Judicial Center 
205 East Main Street 
Lexington, South Carolina 29072 
Telephone No.: 803-785-8352 
Fax No.: 803-785-8610 
Lexington County 
Solicitor: Donald V. Myers 
Dedicated CDV Prosecutor: Kate Whetstone 
Mailing Address:  
Lexington Judicial Center 
205 East Main Street 
Lexington, South Carolina 29072 
Telephone No.: 803-785-8352 
Fax No.: 803-785-8255 
Saluda County 
Solicitor: Donald V. Myers 
Dedicated CDV Prosecutor: Cathy Cates 
Mailing Address:  
Lexington Judicial Center 
205 East Main Street 
Lexington, South Carolina 29072 
Telephone No.: 803-785-8352 
Fax No.: 803-785-8610 
 
Twelfth Judicial Circuit 
Florence County 
Solicitor: Edgar L. Clements, III 
Dedicated CDV Prosecutor: Barbara Tolsen 
Haywood 
Mailing Address:  
180 North Irby Street 
Box MSC-Q  
Florence, SC 29501 
Telephone No.: 843-292-1605 
Fax No.: 843-292-1634 
Marion County 
Solicitor: Edgar L. Clements, III 
Dedicated CDV Prosecutor: Barbara Tolsen 
Haywood 
Mailing Address:  
180 North Irby Street 
Box MSC-Q  
Florence, SC 29501 
Telephone No.: 843-292-1605 
Fax No.: 843-292-1634 
 
Thirteenth Judicial Circuit 
Greenville County 
Solicitor: William W. Wilkins, I 
Dedicated CDV Prosecutor: Denton Matthews 
Mailing Address:  
305 East North Street, Suite 325 
Greenville, South Carolina 29601 
Telephone No.: 864-467-8647 
Fax No.: 864-467-8610 
Pickens County 
Solicitor: William W. Wilkins, I 
Dedicated CDV Prosecutor: Judy Munson 
Mailing Address:  
214 East Main Street, B-120 
Pickens, South Carolina 29671 
Telephone No.: 864-898-5905 




Fourteenth Judicial Circuit 
Allendale County 
Solicitor: Isaac M. Stone, III 
Dedicated CDV Prosecutor: Tameaka Legette 
Mailing Address:  
P.O. Box 546 
Hampton, South Carolina 29924 
Telephone No.: 803-914-2175 
Fax No.: 803-914-2176 
Colleton County 
Solicitor: Isaac M. Stone, III 
Dedicated CDV Prosecutor: Ashley Hudson 
Mailing Address:  
P.O. Box 620 
Walterboro, South Carolina 29488 
Telephone No.: 843-549-2192 
Fax No.: 843-549-6327 
Beaufort County – Team 1 
Solicitor: Isaac M. Stone, III 
Dedicated CDV Prosecutor (Team Leader): 
Robert Ferguson 
Mailing Address:  
P.O. Box 2226 
Beaufort, South Carolina 29901 
Telephone No.: 843-470-3725 
Fax No.: 843-815-2002 
Hampton County 
Solicitor: Isaac M. Stone, III 
Dedicated CDV Prosecutor: Tameaka Legette 
Mailing Address:  
P.O. Box 546 
Hampton, South Carolina 29924 
Telephone No.: 803-914-2175 
Fax No.: 803-914-2176 
Beaufort County – Team 2 
Solicitor: Isaac M. Stone, III 
Dedicated CDV Prosecutor (Team Leader): 
Dawn Burke 
Mailing Address:  
P.O. Box 2226 
Beaufort, South Carolina 29901 
Telephone No.: 843-470-3725 
Fax No.: 843-815-2002 
Jasper County 
Solicitor: Isaac M. Stone, III 
Dedicated CDV Prosecutor: Angie Tanner 
Mailing Address:  
P.O. Box 2220 
Beaufort, South Carolina 29901 
Telephone No.: 843-717-4061 
Fax No.: 843-815-2002 
Beaufort County – Team 3 
Solicitor: Isaac M. Stone, III 
Dedicated CDV Prosecutor (Team Leader): 
Hunter Swanson 
Mailing Address:  
P.O. Box 2226 
Beaufort, South Carolina 29901 
Telephone No.: 843-470-3725 
Fax No.: 843-815-2002 
 
Fifteenth Judicial Circuit 
Georgetown County 
Solicitor: Gregory Hembree 
Dedicated CDV Prosecutor:  Jacqueline Smith 
Mailing Address:  
P.O. Box 1688 
Georgetown, South Carolina 29442 
Horry County 
Solicitor: Gregory Hembree 
Dedicated CDV Prosecutor:  Jennifer Miller 
Mailing Address:  
P.O. Box 1276 
Conway, South Carolina 29528 
 
Sixteenth Judicial Circuit 
Union County 
Solicitor: Kevin S. Brackett 
Dedicated CDV Prosecutor:  John C. Anthony 
Mailing Address:  
PO Box 60 
Union, South Carolina 29379 
Telephone No.: 864-429-1639 
Fax No.: 864-429-2803 
York County 
Solicitor: Kevin S. Brackett 
Dedicated CDV Prosecutor: Stephanie Wood 
Mailing Address:  
1675 1A York Highway 
Moss Justice Center 
York, South Carolina 29745 
Telephone No.: 803-628-3020 














Telephone No.: 843-545-3169 
Fax No.: 843-545-3268 
Telephone No.: 843-915-8605 
Fax No.: 843-915-6461 
